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PROGRAM 
Chorus-"The Lord is Great" (Athalie) Mendelssohn 
NORMAL CHORUS 
Invocation 
REV. JOHN OLIVER 
Solo and Quartet~"The Lighthouse Bell" 
HERBERT GOULD AND 
NORMAL QUARTET 
Address 
Hrs ExcELLENCY Gov. JoHN A. JoHNSoN 
Quartet-"Daybreak" Eton Faning 
IRENE SWENSON MARY HELEN SMITH 
EMERY SWENSON HERBERT GOULD 
Presentation of Diplomas 
AssT. STATE SUPT. C. G. SCHULZ 
Chorus-''Springtime'' Richard Strauss 
NORMAL CHORUS 
Benediction 
DR. D. L. KIEHLE 
(!;rabuatiug Qtlannrn 
ADVANCED LATIN COURSE 
Abrahamson, Gust. E. 
Eynon, Inez M. 
Larson, Birdie S . 
Moss , Cecil A. 






ADVANCED ENGLISH COURSE 
Allen, Warren H. 
Campbell, Claude Melville 
Campton, Charles Edward 
Ford, Lee L. 
Hllder, Fannie E. 
Knuteson, Dagney H. 
Reddick, Eliza Ellen 









ADVANCED GRADUATE COURSE 
Achterkirch, Josephine E. 
Bisson, Iva Pearl 
Cross, Emma Lee 
Davnle, Margaret 
Fearon, William A. 
Gavin, May Elizabeth 
Hammerel, William C. 
Harstad, Alta Constance 
Henry, Helen 
Johnson . Johanna 
Lindholm, Edith Olivia 
*McGlbbon, Robina Hazel 
McVean, Cora P. 
*Monaghan, Leona 
O'Keete, Mary B. 
Oldham, Florence Mae 
Oswald, Gertrude E. 
Ratterman, Anna 
Raymond , Emily L. 
*Richmond, Gertrude McNutt 
Rose, Matie Adaline 
Taylor, Louise Frank 
Uhl, Sarah A. 
Vannet, Anna Alma 
Waite, Beatrice 



























ELEMENTARY GRADUATE COURSE 
Anderson, Nannie Sophia 
Baker, Minnie Helene 
Bakke, Agnes 
Barber, Blanche B. 
Barks, Sena Olivia 






Sheboygan, Wis . 
,. 
Bethel, Zula May 
Bohan, Margaret Mary 
Borchardt, Ottilie B. 
Brown, Effie · 
Bude lman, Iris May 
Carter, Lillie M. 
Chalgren, Florence Henrietta 
Chandler, Hazel Levee 
Coll ins, Cornelia E. 
Costello, Mary Lillian 
Cowdery, Rose Lucy 
Cross, Jessie 
Cunneen, Margaret Ellen 
Doerr, Florence M. 
Egan, Margaret M. 
Englin, Emma C. 
English, Anna Mabel 
Extrand, Mabel A. 
Farber, Grace Hazel 
Fuller, Mabel Mary 
Gallagher, Cecile B. 
Gallup, Julia 
*Gearhart, Mellie D. 
Goff, Florence Irene 
Gould , Herbert B. 
Gray, Phoebe Jane 
*Grinsted, B. Louise 
Haines, Sara Alma 
Hamp, Molly A. 
Harvey, Sylvia Jeannette 
Haskell, Agnes 
Hebert, Emma 
Hedin, Hattie M. 
Holes, Ada 
Holmes, Myra May 
Houston, Delia A. 
Huderle, Rosalie B. 
Hunter, Bessie A. 
Jasperson, Amelia S. 
Jellison, Violet Francena 
King, Leonore 
Kleinman, Carrie M. 
Lindberg, Ruth Emelia 
Lyons, Harry L. 
McCrory, Lillian M. 
McCue, Myra M. 
McGuire, Grace M, 
McKlnny, Jeannette E. 
Merson, Olive M. 
Mikkelson, Wanda Constance 
Mitchell, Daisy Dean 
Monahan, Anna Florence 
Moores, Mabel E. 
Munson, Clara Emily 
Newton, Lillian Ina 
Parker, Vera E. 
Passer, Sara R. 
Peterson, Edna 
Philley, M. Eilice 
Reiner, Estella A. 
Sanborn, Josephine 
































































Seavey, Bessie May 
Seavey, Mabel Claire 
Spaulding, Emilie Temple 
Spaulding, Nettie Eva 
Swanson, S, Jona 
Thorson, Hilda C. 
Trainor, Teresa E. 
Van Vorst, Ada B. 
Van Vorst, Ethel M. 
Vollmer, Ada 
Wegner, Emma M. 
Westaway, Jennie M. 
























Selby, S. D. 
Anderson, Ethel Sabina 
Bartholomew, Nellie Agnes 
*Bowen, Ethel L. 
*Camerom, Beatrice Belknap 
*Cameron, Lilla Blanch 
Doyle, Catherine A. 
Eccless, W. Wallace 
Elfrink, Clara Lydia 
Engebretson, Hilma Amanda 
Gavin, John F. 
Giles, Edna Lee 
Grafelman, Anna L. 
Hardy, George F. 
Hawkinson, Minnie Leila 
*Hoium, Ella Christine 
*Horne, Della 
Ireland, Margaret 
*Kleve, Elick 0. 
Kohls, Albert J. 
Lake, Gustavus A. 
Larson, Minnie M. 
Lindberg, Mabel Elizabeth 
*Maybury, Cecelia J. 
*Miller, Harry Arthur 
*Nelson, Charley Edwin 
*Noble, Daisy Myrtle 
*O'Brien, Frances E. 
Payden, Nellie 
*Peterson, Florence Edith 
Quickstad, Carol N. 
Reed, Irenus W. 
Richardson, Daisy 
Rothwell , Martha May 
St. Vincent, Cora Alice 
Schwartz, Ida E. 
*Skibness, Marie B. 
Stevenson, Margaret Susannah 
*Waldron, Millie Cynthia 
West, John Chester 
Westholm, Ellen M. 
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